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Firstof al1
,
ishouldliketo m ake s om e obs e rv ations o nidentitie s･ Itw a s onlysin ce1960sthat
s o cials cie n c esinthe West(politicalscien c e o r s o ciology, a nd the nhistory)beganto argu e abo ut
hum anidentities･ But why w e ca m eto tal kaboutidentitie s?I do n･tha ve ade8 mite a n sw er
,
but this
tendencylS Sure tO ha v ehad s o m e relatio nwiththefact that w estartedtolo ok athisto ry n ot o nly
◆
fro mthe view point ofcla ss es a ndn atio n sbutals o ofvarious min orities
, ge nder, gr e e n o r ethnlcity･
It mean sthat w e startedto s e ehistory n ot as de cided by econ o mic fa cto rs, for e x ample, but as
products ofhu m a neffo rts, m an ipulatio n sor a spir atio n s･ T hatis, itis clo s ely c on n e cted withthe
gro wthofour s elf-c o n s ciousness, our c o n scio us n e ss of u ro w n s ociety･
Ofcours e
, w e, hu m a nbeing, hav edefa cto had variouside ntitiesfo r s everalc e nturie s
,
butit
wa squite r e centlythat w ebegan to m ake much ofthe fa ct that w e ha v eide ntitie s andthat they
exercis equiteimpo rta ntr olein ourhisto ry m aking･ In this s e n s e, w e arepr o c e edingfr o mthe age of
H
unc o n s ciouside ntity
”
tothe age of
-I
c o n s cio u sidentity
=
･
1･ 紬 Ⅶ cttl r a且C払a nge of‡舶 n 坤 量m Ea st･Ce 軸 Ⅶ 柑 u r ope:
Itisimpos sibletode nythefa ct that the reistaking pla c e afundam e ntalchange of identitie s of
peoplein Ea sトCe ntr al Eu r ope sin c e198 9.
(1)Identityar ound So cialis m
lnthe s o cialist r egim ethe stru cture of ide ntitie sin East- Central Eu r ope w a s rather simple･
●
Pe ople had identityeithe rfo r s o cialis m or again st s o cialis m･ Pe ople w er efa ced withthe co m m unist1
ledstate
,
or state-led s o cialis m
,
o n c ethey stepped out oftheirfami ly or e v en within theirfa mily･
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So m eidenti丘edthe m selv es with s o cialis m
,
whether wholehea rtedly o rwiths om e hesitatio n s, while
othersidentifiedthe m selv es a s el m e nts again st socialis m･ In a ny c ase, s ocialis m w a sthe central
is sue ar o und whichpe opleide nti丘edthe m s elves.
(2)Identity withoutSo cialis m
A 鮎r1 989
,
the structure oftheidentity w as r adicallytr a n sfor medin East- Central Eur ope･
So cialis m ceas ed to be the ce ntral is s ue ofthe ide ntity ofthe pe ople･ hste ad of it, ho w e v er,
alte rnativeide ntityis very slo w to em erge･ Pe ople s e e mto be c o mpletely without identity, just
●
lo okingfo r m o ney･ In this situatio nther egr ow s the po ssibilitythat n ationalo fethnicidentity of
chauvinistic n atu r e win stheday･ Itis widely s aidthat n atio nalr evivalin Ea st- Ce ntral Europeisthe
n atu ralc on sequ e n ce ofthe c olaps e ofthe s o cialistr egi m e Which oppr e s s edthe natio nals entim e nt.
●
T his s e em sto admit that the n atio nalco n ictis un avoidable afte rthe collaps e ofthe s o cialism . Ⅰsthis
the o nly w ay?
2 . Fr o m afieldr e s e a r ch of lo c al s o cietie s :
Isho uld liketointr oduc eso me re sults ofthe 月.eldr e s e a rch of lo cals o cieties which lha v e
o rga nizedsin c e1989 withs everal Japa n e s e colle ague s･
In1.989
,ju st afterthe e ndofthe oldregl m e, W e Started apr oje ct to m ake r es e arch o nthelo cal
s o cietiesin East- C6ntral Eu r ope an cou ntrie sin cludingthe Balka n s･ W e c amiedoutafieldr es e ar ch of
s e v erallo cals o cietie sinthe r egl O n･
Ishould liketo m ake s o m e observ atio n sfr o m o u r re s e arch c oncer ni ng Our Pre s e nt Subject;
ide ntities.
(1) We hav efoundthat the p pulatio n of lo cals o cietieshav elost their old-typeide ntities,
whethe r s o cialistide ntity o r anti-s o cialistide ntity･ No wthey ar elookingfo r a n other o n e s. Natio nal
ide ntitya nd religio u side ntity see mto be p s sible altem ativ eide ntitiesfo rthe m. But thes eide ntities
ha v e nltoffer ede stablishedide ntitie sfo rthepopulatio n･
(2)Wefわundthatthepopulatio ninthelo cals o cietie s, beingfa c ed withpr oble m s ca u s edby
theintr oductio n of m arket e c o n o my and civi ls o ciety , ar e e xpe cting s o m e s o rt ofs o cialjustic e and
s o cialw elfar ein the n e wlo cals o cieties･ In othe r w o rds
, pe ople ha v e som ethingto e xpe ctfr o m
s o cialistide as s u chas equ ality' c om monlabo r, m utuala ssita n c e etc･ thoughn otinthe s am efo r min
thelastregi m e.
●
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(3)We w ere surpris edto 畠ndthatdiffere nt ethnicgr oups aretryingtolivepe ac efu llyside by
sideinthelo cals o cieties･ W etho ught n ationalis mha sdivi ded lo c als ocietiesinto ho stile parts･ But
this w a s n ot the c a s e･ iD Calpeople a rewiser tha n n atio nalpolitician s･ 馳 ey are c autious a nd are
tryl ngtOle a n r ealistclesso n sfr o mthepast tr agedies c aused by em otio n aln atio n alis m.
(4)Churches havenft ex er cised decisivein鮎e n c eupo nthelocalpopmitio n. Religiondo e s n･t
se mto have offe red an sw er sto the popniation c o n c e r m ngthe n ew proble m s c a u sed bythe m a rket
◆
e co n o my a ndcivi ls ociety･
(5)Weha v efound akindof lo c alidentitie s:ide ntitytothevi llage, tothetow n,tothelocalarea
whichpeople arefa mi 1iar wth･ Thelo calautho ritie s aretryingto establishthiskindof identity am o ng
the populatio nby c ompilinglocal histo ry, buildinglo calm u se ums o r o rga n121 nglo calfolklo r e
● ●
fe stiv als･ Ⅷis m ay glVeriseto a
-'
cr o ss ethnicidentity
I.
･
(6) We have n otic edthatlo cals o cietie s are trying to pr oduc e various kinds of ･･s ocial
a ss o ciatio n s”
,
which ar eto be situated betw e e nfa mi lie s a nd state. Some ofthe m ar e of m odern
natu re
,
such a s ne w fa r mersl as s o ciatio n s o r a ss o ciatio n sof e ntrepr e n eurs, whilelots ofthe m a re
revivals oftr adit o n alo n e s
,
such a sda ncing groups, fo lklorepr e serving cir cles a ndfolk highscho ols
6tc･ These a sso ciatio n s a re c re atingfurtherpo s sibiltie sforthe n e w
-'
cr o ss n atio nal identitie s--.
Let u sthink in awi der perspe ctive･
3･ Po sibilitie s ofm tlltip互eide ntities:
Whatkinds ofidentitiesca nbefound in East- Central EuropeaRer1989?
Ofc ourse w e c a n n otign o re n ationalo r ethnicide ntity･ W e 血dreligious o ne a s well. As was
s uggested, ther e stillre main side ntityto w ards o cialist de a.
Exc ept thes etr adit o nal ide ntitie s, w e can n otic e other n ew o n es･(1)b cal ide ntity･,tovi llages,
to w n s
,
o rlo cala r e a s･ (2)Eco n omicide ntity;to agric ultural farming, industrie s, o rba nking. (3)
Working pla c eide ntity;to enterprises, s cho ols, far m s, o r office s.(4)Cultu ral identity;to fo 1klore
clubs
,
artists a s s o ciatio n s
,
te a chers as s o ciatio n s
,
o r scientists as s o ciatio n s･(5)Gende ride ntity;(6)
Greenide ntity;(7)Regio n al ide ntity;to Ce ntral Eur ope, D anubeba sin o rCarpatian ar e a.(8)Global
ide ntity･;Eur opea nide ntity
He retw o obseⅣ atio n s ar e n e c es s a ry･
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First
,
s o m eide ntities ar e openly expr es s ed, while s o me ar e n ot co n s ciousidentity. It will be
da nger o u sifaJ ” n C O n SCiouside ntity will be m o r epow erfultha n a c o n s ciotlSidentity･ People hav eto
be co n s cious oftheir o w nide ntitie s.
Se c o nd
,
fo rthe m o m e nt
,
afte rthe c ollapse of s o cialist regi me, tr aditio nal ide ntitie s s u ch a s
n atio n and r eligio n areapt to w o rk a s c o nflict creatingfa ctors･ Itis n e c e s saryto stre ngthen s uch
ide ntitie s which m ake n atio nal ide ntity relativ e･ Ne w ide ntities m ay glV e ris eto
fl
c r o ss n ational
●
identities■'
,
w hich Austria nPr of･ Pelinka suggests.
7 be nho wthese m ultipleidentitie s c ould bepr oduc ed, o r c o uld be m mi fested?
4. ∬apa n
-
s Ca s e :
r ha v eto c o n side rth is pr oblem making use oftheJapa n es e c a s e･ I do n ot m e a ntheJapa n ese
ca s e as a m odel which East- Ce ntralEur ope an c ountrie sshould follow . I m e ntio nitjustfr o mthe
cわmpar ative point of vie w･ I c o n side rthe Japane s eso ciety a s o n e which hashad e xperie n ce s of
private c apitalis min a s emi-Peripherals ocietyto which Ea st- Ce ntral Eu ropeals obelo nged befo rethe
●
Se c o nd Wo rld Warbut which hashad n oexperien ce ofs o cialistr egl m e･
●
Ifw elo ok at theJapan es e s o cietyfro mthe co mpar ativ epoint of vie w, Japa nhas, in a s e n se,
alm o st the s a m epr oblem sashere a sfor astheide ntityis c o n c er n ed.
Japa nis n ot a m o n o-ethnic natio n, a sis often a nd co m m o nlythought and is ofte npr opagated
byJapa n es e ru1ing elite･ As my c olle ague swillsho w you laterinthis sympo siu m ,Japa nisL a multi･
ethnic nation･ But the ordin a ry people in Japa nhas a simple n atio nal ide ntity. Ⅵ1i占 m ay be
u n c o n s cio u s n atio nal ide ntity･ Thereis agre atdifferenc ebetw een reality and c o n s cious nessThis
caus e slots ofc o nicts･ Ithink w eha v etole arn from East- Central Eur opeho wtoliv ein a m ulti
-
ethmic s o ciety.
Onthe otherha nditshould be ad mittedthat this naive n atio nal ide ntityof Japa n es ehave n ots o
e a silyledto natio nalco nflicts with n eighboring c ountrie s. Whys o? The re a r etw o r e as o n s, i my
● ●
opl n lO n･ First of al1, w eJapa n e s ehad abitter e xperie n c eduring the World Wa rTw o. W elea rn ed
m u ch le s s o n sfr o mthe chauvinistic n atio nalis m ofpr e- w arJapa n. Se c o ndly, our s o ciety a nd o ur
ide ntityis s o m ultiplethat the n atio nal identityis pre v e ntedtobethepri m aryide ntityofJapa n e s e･ We
●
havelots ofide ntitie s starting fr o mlo calo n ethr o ugh e c o n o m ic, W O rking pla c e, culturaland other
●
s o cial ide ntities
,
though itis ourtaskto c ultiv ate r egio nalandglob al ide ntitie s.
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5. Cre aも孟o n o訂 m Ⅶ且軸且e s o c畳a丑 F e蜘量o 凪Sぬ畳ps:
In my opln l O n Su ch a s o ciety shoul d be c re ated a s willprodtlCe multiple ide ntities･ Let us
c o n siderthe c o nditio n sfo reach identity.
(1)Localc o m mtmitie s should be vitalized s othat newlo cal identities c o uld befo r med. During
our丘eldr e search m e ntio ned abov e, w e fou ndthatlo cals o cietiesare tryingto produ ce new kinds of
loc alidentities.
(2)Working pla c e s, enterprises and offices, create a s olidide ntity am o ng thepe ople w o rking
the re. T hisis e spe ciallythe c as ewith Japan and it s om etime shas atram s- n atio nalchar a cter a sthe
busin es sbe co m e stra m s- n atio nal.
(3)Ec o n omicgro ups withs a m einterests create e c on omicide ntities･ The s egr oups shouldnot
behmitedto thetr adito naltr ade unio n s a nd agriculturalc o ope r atio n s.
-fCr o s str ade union” gr oups
sho uldals obetakeninto co n sider atio n･ M o re a nd m o reinter estgr oups sho uld bedev eloped in East
Central Eur ope･ Ifthe se e c o n omicinter est ar etran s- n atio nal,they pr oduce a n e w aspectofide ntity･
(4)Inthistra n sitio n alperiod, w eha veto pay m o re atte ntio nto c ultur e･ We ha v eto orgamize
m o re a nd m o r e culturalgr oups and m ove m e nts. Ⅰt w ould be better to orga nizethese gr oups and
m o v em ents o ntr a m s-n atio nal ba sis･ Fo rex a mple, to co mpar etextbo oks of histo ry of n eighboring
countrie s w ouldm ake agre at c ontributionto cr e atetr a m s- n atio nalcultural identity･(5)T here ar elots
of kinds ofpo s sibilities ofge nder m o vem e nts･ Its eems that thesepo ssibilties are n ot stillcultivated
inEast- Central Eu r ope a nc o untries. An dge nder m ovem ents ofthese c ountries shouldbuild clos e
relation s a mong each other.
(6)Move m e nts forthe e n viro n ment prote ction were o ne ofthe m o stimpo rtantfacto r s of
popular m o v e m e ntduringthe Re v ohltio n of 1 989. 1mey shotl d bekept alive a nd bedevelopedin
clo se c ollabor atio nwiththo s ein n eighboringc o u ntrie s.
(7) Ethnic min oritie s shoul drais e voic e s othat the prese nt nation state s shouldnot be
c on sider ed a s n o r m ala nd n e c es s aryfra m e w o rk oftheliv e s ofthepopulatio nhthe sepa rt of Eu r ope･
(8) Regio n al m ove m e nts fo r e c o n o mic, te chn ological, infru str a ctural, s o cialandrx)1itical
c o ope ratio n s should be created a nd developed･ Alpin e a nd A d an c o operatio nis o ne the best
example s. W ider aJldn arr o w er c o ope r atio n s should betried･
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Co n c且皿S量o m
Asa c o n clusio n
,
Ishouldliketo str es sthefollowing points･(1)Mostofthe s e m ove ments are
s o- called -'s o cial as s o ciatio n s'-, which a re situated betw ee nfamilie s a nd state･ Ⅵ1ey ar ePr oducts of
socializ atio n ofindivi duals.
(2)取isthepopulatio n, c om m o npe oplethe m selv esthathasto e nde avo rto cr e ate and spread
thes e s o ciala s s o ciatio n s･ Ⅵ-･e s e a recre ated o nly whe npe ople areinter ested in s ocialaffairs outside
theirfami 1ies･ Ho wpe ople ar e s o cializ ed is
-
anotherproble m･ Butit will be w orth s ayi ngthatitis not
o nly w ester nindividualis m ar eintr oducedinthe so cietiesthatpeople areinte re sted in so cialaffairs･
(3)Ⅷ es e as s o ciatio n s sho uldn otbe co n sidered simplyto be of m ode m civic n atur e･ Ⅷ ey
c ould bebas ed o ntr aditio nale xperie n c es a nd customs as w ell･ W ehaveto havebothside s, m odern
andtr adito n alside s
,
1 n O u rPe rSPe Ctive･
(4)Itis veryimpo rta nt toide ntifywhatkinds ofidentitie s w ehave･ W e arelivinginthe age of
self- c o n s cious n es s. W e ha v eto bethe m aster of our ow n ide ntities, c o ntr ollingthe m a nd m aking
go odu s e ofthe m･
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